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Parallele Redezeit 
Durch verstJrkte Grup­
penarbeit in den Unter­
nehmen nimmt auch die 
Zahl der Konferenzen zu_ 
Computerunterstützung 
isl daber noch se/ten. 
't'ONGBRHIIRD SCHWABE 
UND HfiLMUT Klj_ÇMAR 
D io rompuW-Aided-(CA)-Teamfor­schung am Lel:trstu.bl !ur Wirt-[ schafl<iHfnnn•1ik der Universildt , Hohonhdm holl• sich schon 1987 >um Ziel X""l"l, Teams mii H.llc 
''úll Comp ''""' prudl!ltivor zu mochon 
Ein \áhlisec n .. .,,,,;n [,1 dic Cntcrstllt­
zung von S>tzungon llie<nt wurdc !DO! 
rlor r:omptlter-AtrlP<I-Teomcoum m �ctnob 
gonommen 
�ei CA-'!Co!llknnfe, """'" >il""n di e Teil­
nehmor um OJnO>\ rund"" T'Ocb ,',JL jedem 
1\rbeitsplotz hchdot ,;, h oün PC:, de: im 
Tisch vor>enkt wc.don L.nn, "'""" er r.ichl 
l>cnbtigt wird. Emn elnktmnl;che Ta!cl 
(Sm:rrtboard) dicnl der An'-"' X" cle< gerr.oin­
>arnen Arbe!tsmatonoL< IJa rler r:�,llblid­
>ehirrn bcrUhrung«C'll<itw ;,,, bnn der 
Moderator d10 ohgohilrlotrn Doknmente .Jj­
rekt mii elektroni".l'"" Forb>tifien ocler mlt 
den Pingern. áhnlich "''" -"'"" mii Uer 
Mau>, bearbeiten_ 
In don \'ergangcncn jal\ot"' t,.t,,n meh;e­
re hundert Cruppcn im CA- 'J 'ea"" """ d er 
ll"'"e,-,;itiil Hohcnhci"' ilu-c ZusarrlmeHor­
i>eil veriJe>>ert. Die s,tzungon rlaucrton "' ,_ 
•chon elner Stunúe und mchroron T1gor. 
lm folgcud,•n _, oll OIL eiHem fdiJbci>pJOI gr· 
ze1gl WC>C]c,., wi1• eme lan�ere comput"' 
untc,tittztc S'''-""1! oh\i,,ft, Da. Fallbci­
'Picl wrrd :!un h l·:okllr>e unlerbrochCI\, di o 
crklarcr_, M di-< llnle"chicdc zu btshCI 
ubhchcll SLt'-"·';' "
;
",',' 
,'';";";'';"��
�
---
-Fãlll>elsplel elner 
Com puler ·A lded-Team sltzung 
rine wellwelt tal•g" (),�"""'''""' '>tll 
"'"'" So�w"'e für das ''tOiektu''"'•'wrneot 
;r,twtckolr, b <o li fur d t•) inollo. Wcll w•­
'''euterl Am>e,.der """' mnhoJtl".:'" Storo­
dardsoftwarc• ""''111 wmlen. Aus frub01 "" 
l'tOjOkton hal rlr> l'r<o1ektle•tcr gclmlt. wi-' 
"";h"B" '" - die A "r'" de• tmgen dmkt von 
,J,.,. betrofitlltrl �'"'emlerH zu orhohen 
ll,m, mu�h· ''' ""' ""'"'" 1eorr_ monato­
L�e•g "'"d te W•· l· rmen, u m dlC Anw,,.,,J,., 
nacll,m!órodot '-" b' fTOgen 
Q''""''': l.ult ,., ""!:e><ml l 7 ,\m·;cndCI 
"'" ''Cr<rl,,·d<>ncn LandenL em, u:n m Cl­
'" '" (A- l< .10 -SLizung.,rotllll y,emei·nom 
dic Au[.,, d'" omg<'11 '·" ��·hcbcn Softwarem­
wender gibt '" 'owohl aut der Sfichbearbei­
terebene "·' mch bet de n FUhrun�skrOften. 
lleo Pr,jek•Jeit" ho m, .t.ft "' einbchcr [,t, 
<lie \IUI""''tHerlhcilen lnleresscnlagen ru­
'""""""'-" i»•krlmmHrl, we"n d'te Belroffc­
nerl <•eh em r W<!éhe Jang dll emem Ort z:ur 
<rlhrn Zeil ' " """d"'n lünnen. 
llu: ll•H•""�''"'" 1,,,1 eiue ou;�eprlióte 
ll""'m ""' ;.;, "' '"'!,t ublich, >einem Vor­
go><·t''"" zu ""]'" 'l"'"·hmo Gl•.,clo bei der 
bhobung I'On A11fwhm1�"" kmn l es 
abco d:rrauf an. offcn 2usan>m'"'"""beiten. 
Ucr ncutalc Hodotl cinor Untve"''"l und 
dio LcHung d·Jrch noutmlo MndHroloren 
sollon Oflenhmt und Hrtmligung fordern. 
Vorllereltung und Elnstlmmung 
Nach d.-r gcgcn;cit•g••n Vo,-,tellung er­
],alt dw Cruppc ihro>: NOIOO Arb"•lsaufuag: 
�lO di l'roblomo di•ku!i•'""• <l•e boi dcr 
Untorstutzung dcr Abwlcklur>g "00 Bau­
Frof"kl<n oufu·"tcn_ U m dio 'lé•lrwhmer zu 
cme.m diskun"onden llmgan8 rml dem 
Oloctromc-Bram.ltormmg·l\'orheug '" mo­
L more�. benutzt �er -'locicmtor ninn Meta­
phe_ .. )cc.·ot >'cllo "'h ,.o,, '" ],,,J�, eitt D!dll 
i'apler, au! <la> OL' ,o,nc ld<'O<l orh;eil>en 
kmn In dcr -�litto de' Tis:hcs lic�t CHl wei­
tcros Blolt. Sobald jcmm:d Oll\0 tdoe•ul 'oin 
�latl goschric:won hat, to�scht er <Om Bl•ll 
g·ogcn das Hbtt m dcr Mmc 
t lir don crston 'ldnohm,  '-" di"'"-' mau 
noch lcor. nc.chfdgendo findon hier die 
ldoen der anderen vor. Sic hmnon sioh 
durch d.e fdeen de. \'orgill J'" '"-'l"''"'"n 
l'ssen, sie kommentJeren oder aud1 ein• 
ne ue fdcc hmoulugon. Einon lcrtigcn [<lo)o­
mentor ;eh �ek\ mRn dmch Knopldruck ab 
IJ." i<l '11". ""' '""" uber ctic Sofiware 
Wl>Oen IJLUfi.' 
IJO< Hroill<'Oflni"& "''cht der Gruppc 
',.,] s,,,� ,.,,] ;,_,_,,-!.;,]], '"" 35 Minuten cr­
'·'"'2' '"' l'" l k• l• ,,�., ll" i•'<lor Teiln,hmer 
bo,"""''"' IJ,.,,,,,� '"""'Y"' bleibt, 5Lnd dic 
IJ•alr.i�o .,,], ,.rr,,. Emr: nüwbaft druckt 
d�e li'"'"-'"" """W'"": ""un d vcrtcilt sic 
lrn ruicl""" Sclm1t werden olie J;:ommcnta· 
re in ""'""' O'IVA.< ;ehen Tliol"f, 'wischcn 
�lorlerotor und Toilnohn:cr" '" emec �o­
glieder.on Ltsto verdichtot 
Nach der MLt>a�srau.so b""'"'"" <li e Teil­
nehmer <he Wichtig�elt doL' ci11;dnen 
P .lnkta mod erbolten 'o cine gcotdn,•k l·"'" 
ollor P�,bl""'" ],,,, rlor Unterstlotzunf ,k, 
Abwi• U un� ""' �" 'i'"'io>tcn. Do jCdcr 
T••lr>chmc• ""' �'"'"''" "� "" '"'"''m Com 
re. te. vo''"'"""'" kdHH. und dJeocr d te hr­
gohni«e "'r"'' ""·""'·"'''· rlouert dcr \·or 
.<'"'K""' '"'"�' '!h.LleH 
lli>b'" h,d ,.,. ' '" Te.lnelm»·r "llgememc 
-�"fo,'dcru ug '" ''"'"" ., 1,., '-' :"'0''"'"· úo 
fcrmolc AHI. •. d""'"':''" / • 'J" ,_dimre�. 
Dcr Prnj<>ktiCI:OI j,,,, l o_ ci<'L SltZUb L""""-
mon '"H d•m ).foderotor ei ne Li> le"'-'" all­
gemeincr> Ak""""'''"• dw d,, r,Jje�t 
rnanagemcnt<llfiwan· o.rlullm orAI. '"'"bel 
tot. Dios.c LLS!C >cigt de: \fodoruto• oi; ulwr­
sto Ebonc oinor Gliodcrung am GroBb.td 
schlrm nn. Er gibt dcr Cruppc dcE Al'beil,­
auRrag, diose Listo7n crg;n70ll nnrl '" ver­
loinorn Lllc TCllnohmrr rnfon ilm Akl •vila­
ten zu und er l!agt diosc m dio t:liede,-,,1' 
em. lli< zum <patCH nn.brmll"� '""! dl<; 
wichli.llsteE Aktivilolto"' �""'"'''''''-,],.,�f,,. 
deratoc fallt noch das bgebn,; j,,, mlo·n 
Tages zusammcn. 
In konvontionollcn SJtzungcn smd d"' 
Overheod-ProJektor. l'op10r u�d StlRc d.,, 
Medien, uber nie d1e lodnohmor z"<nm­
rnenarbci!en. :n der Softwa:rcsJtzung ·.md 
derComputer al> ��edium o n ;erschiodcr.en 
Abstu!unge:n \'OIIVOOdC: lnfunll,ltnm wC"I 
au! den Bildschmn<m cb )A,L,ttbo•t•" un<' 
ouf dcn botdon c,oBh_I,JsrJ,;,,.,.,. fm d�<• 
ganzc Cruppc prb>enllcrt_ 
)cdo ,\u<sagc, dlC ou t d,•m )A;d,um ( :,..,_ 
puler geopmchcrt '"· ru m m and oro Mcd•­
<n traruferiert ,-crdon So wrrdcn d10 >: .. 
gebni>se deo Braimtmn:m� n,1·0h drr mt,m 
Phdse der Sitzur.g ''"�odru' lt 'd h V"l:l 
\fodium Gomputer au! dao �lodtu•n 1'<<!•- · 
iibertragen) undan élC Toilncb:m \Cr1cdl 
weilderComp•JicrbildsohJrm zu cr.g ·" u m 
rusleich dio gerodc bearbeitc·c Li'to und 
die in sie ebgche�dco Broinstvrming-fr­
gebnisse """"'-gen 
Computer erhahen m Sttzuosen <h e Mc­
dienviel!dll, indem 1.e àl> eine Art Melaw•.­
diwn zu deJL dolier<•n hin,ckon.mea. ó• 
e<h6hon di e Medi,nne<.bili\01, t nO em "· 
rli• Inform"l""""l"•rtrogung '"" ''"" '" 
M•-lium o n r"' ' '  "'"1"''-' eole" b l em 
Entwurfsphase: 
Aktlvtt<iten werden dellnlert 
Zu Hogmn dr< "''""'" Arbei1<t!.g' tmll 
der _\1nd""'"' ,J,, t:n'l'l"' "' "l" \L­
h<H'-\'l'"l'l"'" '"'' l'' dn·• T"ilue:"''""' ,_,.]. 
jcdo !11 ],,,.-,gn. l'!''' nrh,• li de n �ul\<'-!;, •·•n­
'·"'"" d"'""' l'o;lo1• htxeloglen .�k'"'''''"" 
zu Wll'Í'"'""' nr.d m d"li"'"'"'· [),lo, ;u­
bcl!cn allo Aclwii'W''l'l"''' "" "'""'�enwin­
samon, umfaw·n,J,.,. (;l,ede�tu•g Ve"trhl 
eine le1lgrupoc �ch.\Ltt<1olloo '" .�kt,Wõ­
ten nid.t. ú�e '''" omor .mdr,oon : .ruppr be­
"-'"''"' 1>erden. kam: Sle m der Gltodorur .l 
n•r:hor !'"'""'• "" de hierlur z_,.,ndi.<•' 
Trdg.u�l'" ''"'l '"'bero h"\ 
IJ.ln v,-nullo; ''ethrmgen die Ad"""­
grupp<'n W''''· ''""'"l_,,,lbst<md.g dan\ll, ,·,,, 
Ak1mlcte" "' '"'''""''" Am �arhJ�Ll'.;� 
we1den d"" m'""" ,,,f;cbrn gcmmm,\­
nlen J\eizetlil Jl e•u�e fuiL1 , O' l! dosc,e o !I. l­
j, de Gru�ye !\kli'"'i"" ,,,,h d,: SMJI'­
llo "'-: "e' b L r.�,  ""''h< •d , ' morl d '"": 
llw l!rod "''""!: l'•" ,,lld<lrl AobcLtom lo fil 
,;eh sel" '"-""- 1, "':0''" In cint•r '"""'"-
""'" " " '"" ' '•l - ' ' ' " " ·'li l '  ' ' l .,. ' 
·'''l ,, .,, ,.,, ' ' l'"' ''"' ' ,_.,, ' , .... l '• ' ' 
"'''"""' ,,_,,,, '" ,,,., '''""' ' ,., .. ,. ""'"' 
,d,,J,, ' �-,, , ... ,. ,_,,., . •  ,"" ,. ,.,.,,� ,"-' '" 
,-,�UIO d11· l<·ii.H·I""" 
.. ,., '""'' '""' '"" 11 l ·. ,,,,. 
1:.-\ .,,.,,,,_ 
1'--'·''�·-Jl,' 
<JC ,\1LI\II.'CI\ 
_, ... ' 
n'''"'"'''"'"' '' .••. , ._ , l ·  ro� .. ,-, 1,-. ·l 
j'O'Ho>CH"I"" lf,,\'11 klnn dH' (;IIIJ']>I' '<'hl 
i""d"ll"· '"'"'''''" "·""llc-1 '·"'" ,,,.J, 
d,lnn H"' ]•" 1•1'1 '1'1 ""'HII•I' W"'lO 'lo'h <"'-"' 
.\uf�.tOc Hl llnll'l•"'lf,olben wrl<-gon hAl. 
c.lC etnzrlne :;, ,,.],er e>der 1eLI�ru�;>rn 
pcuo.lo l.u.�o·i"'" 
W.thr·,Hi .J,., J:·"" ·n [@•'Lni•:J,_,,, 
"'"d ;�,. c,.,,,L,"II�,,J,_. in Tel:.u>,r,,-_, 
,c_ l,·g1 '""' J'•" ,JJ,.J ],.,,],•ltl'l Dr 1"- .L I  ,.,,., 
.\rbc.tc•t: 1:n. (d'-1'1'" /U,,,,_,, b,�JI•.C i>lolll 
w-<,11 •I'IOLI I'Jodul· "'o1ol l·e'(·h:<'\l"·ó' •,, L' 
<!JU gmn;;o l'rorlLlt1v11o1 '" -'•·hdiLt•o lLl do• 
'"'n r LILiporollrl W'lill'1ld werd"ll L•J_\ 
,,[., " J,n_,, J.lll'h '''npfoHid '" Aldl ,�o,,k,,_l 
,., ' '-·'ll\1'1 d""" 1'1• '·"'·' ,],.,(),,,,,,,.,.[l' 
dte m1r se�uoniH:ll '"'�"':"'�": '"erdon 
''"'"", .'yO>onJo, e .,,], 
Ent1ties uno,.-----� 
____ '""'"" sch,.mma • •• • , •• "'cccc:::-c 
'i·wh drr Mn,lrll"''""': d.•• .-'Jtl'''"'' -' 
"rh.llt :LII' (,rupp-o ,,., \1:iil'.'•"'h .lm 11 
bCL(50L.Jtr,>g LI: 0h1H" '"'' \VeJ>e dw Lnt.l.\ 
1Cn Zl .nodolJw, ,.,, ,.,,,] l11 ldodlllr Hlldl l''-
7, ,.,_''''Li"' r;, '' '-'-'' '""' , , "'''" Ll\'­
""·' ' ·'h'''"''" ud ü_,,,_,,,,., ,.,J"'"'  
•-•w ''•'' ,., �- '·''"J.''"''I" "" , .. ,, ..  , 
''"' ' ' " ""'" "'"'-' '""'' '"'' ''"' '"' 
•' '"'"-''W''"'"" d ro '""'"•en "''"" h• n. o]\ 
'L(' ,,, """''' '" .,,,' 1\ 
(;ruppü.HI"·L- -""'l "'' " olo �elfl<'l[l•,l­
:ll<' MOeLL •''- �''"''"""''""'"' M"'"'"l ,.,,_ 
'"'"" Da . Mat .. _ ,,,, .J,., l;, "l! l'" oin d m dcc• 
sem l 111 u,,,,,,,,., nwetcel, ''-'""''·' 
l<•nh.er.ml:ton. ';,\IJ l N'''""''k' cmd 1Lid­
" h><m:>l.d·0.1 L),, ,J,._, �lo'enól n Compc. 
'"H"' P""·'""' < , ,J,•,;1 [o; l ed"' T,•,ln••l ­
"'"'p,. P' ""'m·l'en L"."-''tl 
M,,, lo· ·" ·" :J t-• d,_, /.IL<.lln" ''""" '"'''' ' 
'"'"" 1:" 1 11<'11 d•.·c ó 1IJI -�OINI''l'· ](•d• 
i\,]•1'1'•<·" "l,. ,d,-_r.-- ol l\ 1lnc1 SI'""''"' 
"''·' "".J l '' " d' ' ., d .. ,'"�""':�--" 1'1 ,,:,_l 
te'"'' '"' \dwll,.,-"1'1'•""' lc3·.n o!uo· d,,\ 
d,,,.,, ni" oi '"'l'' ,, -1-,n .. Jon·.-•:t -'•''"- r,l 
nchmo' "''•l' · ,, .,.,, ·,J<\_,,., "'''],"O, l 
,t,\tl'l•"'"" • '"""'"" ,. l'•lioo•l:.u·o 1'"·,1-
lvl [),,o "  '•'I:H•h< n · · . h .[,• H• '""'1:""!''­
""'�ln l'' .,, ''" d,,, l 1'11-Lo•lliO\Cf Ullr. -in· !'1 ,, 
do kL111 "' ,,., t:-'-l'l"'  •ht:ltd1 .IL""Il llfil­
to' •l,, ." "''"' " " '  ·" 1•'11,>1 d h•(, "'-"' ,,,1 "'""'''-"'''''"'' ' ,, . ,,,,.,,,. 
---Ãbschlun de< CAT-O,O,,oo;;o.,--
_, ,  , ,,,., ,,, .. ,, .. ,,,, , , l ,,._,_,_, "'""''"" h 
,[,, '" '  ,,,,, ,,,-,., ,- H•ll,,  "' ' "-"'­
''"'''" ' •· ,.,,,' "" r, ._,_,,._,,._, .,.:J,,r,,,, 
"' '"'1'1' • ' '  .,, ,., "-"�'"''" l'"" ' 
"' ,, " " " ,, "'' • ,., l uu,; ,.,_,, N,, J, 
,,-,__, . . ,, ''" " ' 'f d, 'l""'"'' "' ,, 
, ,, "' ' ' ' " ,, ' .(,j,''"' j.,., ,, " 1!,., ' 
'" ' '·"' ' ' ' ' ' ' ,,,. e "• "'"'-' ·" 
L· · ' ' ,,, ·'" ' ""' ' dJI�'"'""" 
,, ' '"' ' ' , ,,, " ,, ·' v 
Was sich in CAT·Silzungen 3ndert 
Typls�l>o defaill91 Praxl$ Praxls mlt CAT 
S '''·"U•'" ,., t m-h·,,,., 7 �e«nn�,, 
<�od "'P"' ""''·' 
'" �:llcrwr w.ra nJr gc•ccc•, a1c w1rkl.cho 
"" _,.,, "'o<-hen vorhe· ode• nac·t>l\er 
""'"'''"' l '''-'""'''g''"""' 
l"'zc•ngspco1okollo Sloj ocrw,ong 2u O<<iellen, 
komrneo ooot uod 01rd unvoilotonC1g 
Allo S''""'�""'' "'"""' " u;scn o m 
g r ,ene,· n,, '""' 
Auch S1tzungH1 1n1l e bo r 20 Pe<"ono,­
kórncl produkt" ge>'ol1o1 , •• .-d.,, 
In Sl!>lli\Q<lc: Wl'd o]OI�i'lllo>ln Ot'A',<; 
or:art�lte1 
D1e 5Ch'lhllchcr E'�"'"""e werdon 
outomaiiSch pw1okcil ec�- d1e "'unallcnee 
Be•lrãgc Sin O c:o<ocl101 '""lohi 1e<Oar 
Emolne �1"/IJIIJ"I•JilochO\C( " Q e,,,. 
le n) kan·\en '''-'' lpe< VidC:bi"OIO ''' 
""•'hA!te.-, 
Fet.ler de lrno·mat,onon boh.nrlom lu0ld1enc lnlormatlc.".on kom F""" " ' ' " t  d, . 
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C.1"/U lJI"" �1'1 <pn ''-'h'echi vorte1 Oltct "\d 511/U"I'Je<• we1d01 yJI .. . OfOCI cr,•l "1(]  
'crlo,fon ,.,.,,,,,,,,.,,, vorl,;olen ·,In >11.ne-
F' el11ende Oflenl "''" ""Ue' 
S'"''-'"'''"'",,_,  
O·c TCI.ncomo' Ti-SVe<Stehon �� >ander und 
CCdOr aOCi0.1nd,  VOIDOI 
Alle Te1lnehmcr arO<"I1- n '"'' 
Gra1e'e O'len'e" Oo·or '"'' ··""' 
M''"'""''e' 
ÜIO TOI 119,0\0' h;<':on O l i  c),•'ll clç"'IO'I­
SChor iGroB-)B lcJsc twm �"'•"' go-rw­
samo' Eo7"9"1"' \k' 
Mobile CAT·Umgebung 
O IC j IL'L\\0 Cto·.l l"'· ""' 5olt"'-"'Wtome 
CmuH m ,\rcb w-urd<o 
""'''· 10n:l auf dcr Ho­
b•,oht''" "' <A lcamor­
fdhrung 8cgrundN �10 
Ltel01 oloktrom<chc Slt­
zungsumor-'tuznng nn. 
vertr,lbt obcr c.udJ <ont· 
'P"'<hcnde Softwaro. 
lkr Cr•ochaft,fuhrer Ur. 
l''"'' bonchtct ,-01, de 
"'" Ho!m"'"''"' Dr-llcnnk Lcwc 
l·' ,.,, "'' ,., 'l 
!> •H·'fo l' ,j,., 
,, ' " ' , .. ,., �. 
, .. ,,, ,  -''"-' 
.J;'"'!"'''''""'''"'"'' 
ZUL>;l IH Si 1c.u"g<"<l wicd 
h,.,_,, "' ,J,-c �'"" 
orJr,JgoolCI: m l· 10l1 n FH­
mot: "'%''-"''-'- r:a·ec-
"' Gooch<i�siL ,-er 
jc• G·oup·""" l 8<�''­
•· . .-o>yotcr-.c Gelbt 1 
'·''-'-P"',.,,,_,,., ,- •l/l ,., ·'-'' "'" 
gon. 'M d.",,._,,,., -r,.,J,, h  
mor "' ], ,., '" ,,,.,,,_""' i:e 
dnl.,•n ,(,._ "'" " �:l?nt:'­
pro?eL1 "'-•':'"'" e;, '"" '" dec 
7\>'0.t•O.\ '''"" 1,:• '11 '"' d,•n v e­
lo 'ldr:c-llltll'' "' ""' "'"'" ,_ 
don Mu.l• ''''""' '  '-'-'1 "''"­
mcn ncot "'-�"""" \ " ' ·, ' �" 
zur �'''·'"·'·'l"''·"''·'-� """ 
zum To< .. lot:tsol> Vuoo d,'·""" 
Wtsson pr.'!LilCJ'CI: ,J,. 'l h J.,cL­
,..., 'f'·' 1'1 OliCh �OnL>, W•OlJO 
>ll' lom·<nllol:·.lk '"n•ngcn 
d.�:ch:eh"n 
noh,n.,\ ww Tlo,mle<-
Hon7, !'1' ''" ' & Grl!HLle ollo1 ,;;,. 1Joll1schr: 
SI'·"'"'"'"' JJ,olun<li""'t' Gmbll (IJSilt 
schatn·u d n, M"'-1 ""'l' '" " ><chkund.gor 
Mod,.,,,·,s" uml ��·mllcm T"' hoikcJns,\Lc 
im D"·r.�ll {[.),; ),,.,,],, \\·11 k•mnen ú 
,,;,ni l ' "  icst m;<o[[,..,,_., (>\�'-T"Im LI\ 
.'il"":-.·"' ,, ' '"'h mit '·"''"'"- m''"""" 
en-T r "g ·'JuLg v: r u,., ""' ,., , "' ,.,, 
';oi\,,,. "'" J ,  .,, "'�"" �Hzo.ngon ,.,,, 
�'"lo·'-'·""'  ),,,,),,, 1\lll'l' LlCIL' ��"" 
b· l:l<·1l"H '-"' Nul/ "'1. ,o,.. l ','1 :ro.''"" 
l"'"' ·''' ,.,_.,,n,·ll ""' :ht-"oo·hmoJ: " "  
ti�S<'II'I fl,)fl• ''"' 111;1'1,'.'], bi•] •,C,h".l 
K11n.J,., ,j.,,- ·: 11< l''"""'� ••·LI:·•r p,,,_ 
dul: , ,•, , . :t,,,, ·l"  p, .. J,·;,er""" 
d•" IH 'd h o ,j ,;\t :•> H'll' < " h ,  • 0',',1' ,,.j 1 
cti_,,., l l ' " '  · · f l '  ,, .,, '' 
.-;"l. "''' :t:c:ollotion ""' 
.-\T-R."''""" bdm Kundon gc­
w ' n',-, n,., r,., l[( ,.� '.dho;1 "' rLc Vor­
'" t ""'g der J(õum< ''h" n YIÜ.101drn. <o 
0.111 11.i1 'erg!eidli\\'IL"'' gerin,;om ,\uf­
w .m d  ,.,, l'i>;<'li<'L i ';\T-Rut r.1 o:n>lOrll htot 
'' Viele Tr'ihdmtc! 
WClrk" w llillHr,tii<z�n­
d�n t--1Dctrml<""' "nd 
k<HUHH:n mii Vnro< h lo�"" 
Zlll SllLU!Jf!'�'"id!i:tJ.� 
'
un r] 
zum t'oo]Ain.,at?. '' 
'":do.lKO<lc. ( -.-cluckt oin�''''" ' ,., , n 
duser (:,\_ .-,'"'-'·'""'"\\ ,,. ,_ J ·  ,,,- '""­
<e-niJo.lClh· ·"'''· "'·"" ,,j- ;;,l ,·l ""'•­
'·""·' >ü'.''·' ols \',do"�"nl· '' "''" "' 
"""' _., "t•rdon · 
"""""""""""""""Pl!O Z E:,:, O P T l �� l E l! l'� G="""============ 
Voraussetzungen 
.. fUr dre Terlnahme an CA-TeamslllU190TI' 
.. ernfaolle Schrerbmaschinenkefl'll'"""" 
.. lur Uie Moderalr001 von CAT-Srtzun9en 'r soZiale Kompelen>, Erial>rung im Um­
gang mr! 1er Sollware GroupSysle'lls 
olo. liJr dio Ernnchlung emes CAT-Aaums­
'fvemotzoo PCs!Nolet>oo<s (ab 48Ger), 
Sorwr, Overhead-LCD-Drsplay o<W Bea­
mor. sowrc Nelzwerk-K;"''N-h(W. 
"'"g-[).,, \ludcralor lwd.mkl sitb  lw, dõn 
ToHhlelU\>o)nl, der Pe<•p·Uhter k.mdr,. ""· dall die 1\rboit d"' Tciludmwr m d,. H« L­
ste V"r>ion •l•r Softwarc ein�ehe" wec.le 
N"·h <ier SLtmng bowcrten d•e Tei],o_\Owr 
;, emem onnn)'n:cn l'mgebo�en rlro (,\ 
Tharnsitzung al> elfeUive.- wie lrrtdltlonc.lc 
SitZUiljlCD. Sie beurleileu di" s,rtware und 
jcdes der l>enul>len Wr·rhcugc durchge­
hcncl po,tiv Ku;;, '"' smd zulriedeo m" 
dcrn Pro"fi ""'l ,],m ErBobms_ 
Mcderallcn wird komplexer 
1\uch ei n Moder otm m komcr.twne!len 
Sitrungeu sorgt dofm. dafi cin produkt­
orie<llierle� Arln·>t»til aü die Stellc emes 
kurrmwnib """'"'· """ ; ort c1: Arbei t55 li l s 
lrill. Die �h· i<.!""' Aufgal,cn u�ermmmt rlcr 
Moder•l"r ur CA 'IC"'nsitzungcn lvht ?u­
nohm•mlet �loxibihtot, Vicll•lt tHHI Mod,­
ltghit der Wcrkzcugc und de' >,iole,,J, 
;leiH"" dre Ce.ltnltungsmo�h-chketleJ> tHHI 
"'" ihr dic Kamplcxitat der �!oUeoot'""'­
aHfgabc. Es rsteme Herausforderun� f,;, dt•n 
Mmleo�lor, das richti�e Werk"'ug ""d J. f,,_ 
toriol au.<Zuwihlen und die Grupp•.· """ 
rit h•igctl Um!lang damit <r.zuleilen 
[)'"" komrr.l dic Stcucrung doõ SliZ\Ing>­
P""-"""' ,], Modorationsaufgab•; Wegen 
dec wnB.ron Bctciligung d u re� d te T ei l n eh -
mer _,1•igt (],O Mongo un d der Llrnfa:1g des 
w b .. rbeltonden Stoffs. W oe u ben """lm\. 
"�'""6'"" d10 rmlnchrncr uJLoereo F<lllwi­
'1"''1' <t;tt don gev.-ohnltch('r ?O l m 'W [,-;­
,.,,:,, zoJO idocn und K->mme"""' :J,.,h.lb 
noull d8f Moder<lor rn CA-T<'•"""'"'"�'"' 
wo'Jl meiu· alo dcr Modcralor lor ''""'"""1-
ler Sitzungcn achten. d,ll der l r.l<n ""'""·'­
umf:mg handl-,ob:>ar ble,hr 
Zum Schlu!! !SI noch euo Del•tl '' er­
wOhnon. das b"andom wegeoo Jeo Nenar!og­
kait \'nn CA-Team;itzunge<L bedelll>om 
"u<l. ErwartungsmanEII(ernen:. Teihoeluowr 
g"hcn mii diffu,en, o!\ 'iel "" �"hen Er­
wartungcn ir. eino Silzung. werm "" loocon. 
d:ill dicse mii tlem Gompulor ""'""'"'"' 
"ird- M>ndw mei""" �leich, daB mit dor 
groBe:<>n Hel,diH""H "'" 1-,(Lt<pr.tcherech­
bei der EHtsclo(ln]ung vm-bundm1 >OL 
Di o,, m uB ,rbor "" h l 'o SOLL Es kommt t m 
Gog•-olei; no•mlich wllcn vor, d:ill in Stl­
""'f·''" 1-:.,tscllCidouogcn gcfol!t wordon. 
Mei'l t.�holtcn ,]ei, t11� I.mtcr d te Enl!dreo­
rloorrg '"" ! l m  fabche HoffnUI!jion erM �.u­
nicht ottfknmmen '" lnsse� leilt der Mode­
rator '"mor Grup]!" LU Beginn d er Onflw•­
restlz:ung n:i!. doB die Si!zwr�'"'H''h"i'''' 
sehr wichlig 'eien und in die En t.-. lo"oolung 
""'gmg-m, aher dcr Lciler ,,.-h das lotzte 
W<>rt , . .,cl,.loalte 
·von· c.,,c,�,i, "'"""'''''"""''"' ""''"'"""'"''c-­
zur TelekOoperauon 
[li" -'''""'g<untcrsttilzung i>t "'" ""' 
Gou>lcin .,;.,,  Wltfusso�den lJnko,luln•"� 
der l.u�ommOl\(l]'boil Dieser Bau''""' d <O 
··""' .,,r,,.,,ht, dall er auch >el-.cn k,.,.,,..,,_ 
ml"iorl '"ird. Zur Zci! ad>eilen d.e Mo1ot­
],..ller an dcr Un"'cr'itiil Hohenheim '" d er 
htt'f/Mlon von Si!zwog>un!eJS!utnmg tmd 
Teléloopcrotian Nadr Uen Crf•k-ungon 
Wll'rl dio Tclekoopord:ion "" z,.,, <ldtolb 
"' '-'igcrlich in dor Praxi' ""!lenomnen, 
"'",] "'don Praktikern h;;.,r;g "" don gtund 
lo',l'""'"" Fahlgkoiten "" Kooporation 
fo·lolt 1-'chlcn allcrdings di" Fohigkortcn zw 
K<">JlM>Iion. bringt na\ü,bclo allch dtc 
Tedutokuntor<tiltzung went� 
\\'01 <tch •i>o� gezeigl ],l, l5!. da� dio 
fdillgkelt '-"' Koopera�cn ""'"' '" ctnom 
•ill7igon K.1um al> an verleil!en Ad"""l'lat­
""• ,., ].,, at worden kann. !n r'"-" huHg<po·o-
1""'"" �·urde deshalh ""''' M"1lwd• ont 
wl<hll (bO parallcl Telelmoj>e<oltul\>!O<Io 
mllogic cmfuhrtcmd r] j; IH1c<>ff,to:cn ,,llt"' 
boitot· mr Koopcration beldhigeot <nL Hocr 
boi erlcrnon die Mrt"betler 'he computor· 
untor,;tolt"o ZusomrnenarLm! '""" m 01-
nom CAT·Raum_ bevur ..W1n fOC-er voo -'"­
nom Arhmtsplotz au> uul """''"'" ''"rt.--ilt 
'-"'"'"""'"nrbcrte:. Diese Methor], '""l Luf 
Zcot iot oino�\ groBen Ptlotpm]"kt do' f Te] o 
lomo (DclCBcrkoml zur T" l..arl'"" "" ,,·:utl­
gartor Raum oinge;e\,_L re 
l'mj l� Hdmo' K'"'"'' bt "'''-"-'�"'"J',; w,o 
"' '-''"""""'"'" óor U'"".-"""' "'" �,; ""' ""'• 
Oe /�c\oc,' l• h;""'' " r " '"�"' ,'., -ftl .,.;., Mlo.-1<-> ·,--
Mvthos und Reàlílãl des CAT 
Mytlloo Realll�t 
' .. .., -
Der Góinpuler """'!zl �ie'inúndli<loa 
Kommunikatlon 
Dcr Corr.puter flih� >u produkth.-erer 
Zusammenaobeil 
" 
An<;ri�en 
10 CA·ToamSitzun�en wird aucl> vtal ge· 
sprochon, der Co.-nputer ergi!nl! dia 
mOndliche Kommu1ika!ion dccoh 9"­
mcinoamco Material 
Der g..scC.1ckto E1nsatz deo Con.pulers 
durch Modcrale>< und Gwppe fuM '" 
' 
CA-Teamsllzungor ortordef'l (und f0r�arn) 
in erslor 1.;,.;" 1Jodoral1ons�eontn"�o Jod 
i l 1 1  
" 
